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St. Cloud State University
2
 MACE BEARER MARK G. JAEDE, Professor
  History
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE K. MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN P. MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 
 
 MARSHALS RANDAL G. BAKER, Professor
  Geography
 
  CHRISTINE D. INKSTER, Professor
  Learning Resources and Technology Services
   
  MARK L. MILLS, Professor
  Mass Communications
  RAYMOND A. PHILIPPOT, Professor
  English
  KRISTIN S. PORTZ, Professor
  Accounting
  MERTON E. THOMPSON, Professor
  Information Media
  LORI K. ULFERTS, Professor
  Kinesiology, Health and Physical Education
  DAVID L. WALL, Professor
  Geography
  
 ANNOUNCER PAM L. SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY RICHARD K. HANSEN, Professor
 WIND ENSEMBLE CONDUCTOR Music
 SONG LEADER CATHERINE VERRILLI, Professor
  Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ELIZABETH SEYMOUR
  
3
P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
Devinder M. Malhotra, Provost and Vice President for Academic Affairs
Steven L. Ludwig, Vice President for Administrative Affairs
                          Wanda I. Overland, Vice President for Student Life and Development 
Craig C. Wruck, Vice President for University Advancement
  
 PRE-CEREMONY MUSIC “YORKSC’HER MARCH NO. 1 IN F MAJOR” by Ludwig van Beethoven 
  “THE NATIONAL EMBLEM MARCH” by E.E. Bagley 
  “FANTASY ON A JAPANESE FOLK MELODY” by Samuel R. Hazo
  “THE STARS AND STRIPES FOREVER MARCH” by John Philip Sousa 
 *PROCESSIONAL MUSIC “ALSO SPRACH ZARATHUSTRA” by Richard Strauss
 SCSU Wind Ensemble “KONIGSMARCH” by Richard Strauss
 INTRODUCTIONS STEVEN L. LUDWIG, Vice President for Administrative Affairs
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 *MUSIC “AMERICA, THE BEAUTIFUL”
 SCSU Wind Ensemble arr. Carmen Dragon
 and Audience (Words are found in the back of the program.)
 GREETINGS FROM MnSCU MICHAEL VEKICH, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS SARAH LOUISE STALKER, Class of 2011  
  College of  Science & Engineering
 MUSIC “ANGELS IN THE ARCHITECTURE”   
 SCSU Wind Ensemble arr. Frank Ticheli
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  DEVINDER M. MALHOTRA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  DIANA R. LAWSON, Dean, Herberger Business School
  OSMAN L. ALAWIYE, Dean, School of Education
  MARK SPRINGER, Interim Dean, College of Liberal Arts
  DAVID K. DeGROOTE, Dean, College of Science and Engineering
  ORN B. BODVARSSON, Interim Dean, College of Public Affairs
  MONICA C. DEVERS, Interim Dean, School of Health & Human Services
  JOHN C. BURGESON, Dean, Center for Continuing  Studies 
  DANIEL D. GREGORY, Dean, School of Graduate Studies
  RUTH A. ZIETLOW, Interim Dean, Learning Resources and Technology Services
 FACULTY ASSOCIATION MARK G. JAEDE, Professor  
 REMARKS History  
   Faculty Association President
  
 ALUMNI ASSOCIATION REMARKS PAULA FOLEY, ’85, ’88 
  President of St. Cloud State University Alumni Association
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN” by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 SCSU Wind Ensemble and Audience (Words are found in the back of the program.)
  
 CLOSING   WANDA I. OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “ALLELUIA! LAUDAMUS TE” by Alfred Reed
 SCSU Wind Ensemble
   
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
SONJA LYNN GIDLOW 
Avon
JODI LYNN KUZNIA 
Sartell
Master of Arts
CATHERINE ABONG ADIANG 
Coon Rapids
JENNIFER CARRIE ANDROSKY 
Minneapolis
KYUNG YAE CHO 
St. Cloud
ANNE DIDIER MICHAELSON CLARK 
Alexandria
NICOLE ASHLEY EVANS 
Owatonna
JENNIFER DONNA CZECH EVENS 
Richmond
BARBARA ANN BAILEY HUFFMAN 
Dalton
SHAYLA ANN LOREE 
Northfield
SEAN P. PETRON MITSEIN 
Lafayette, Indiana
SUZANNE VICTORIA SCHLANGEN 
St. Cloud
AMANDA N. SHOFNER 
Andover
MAI XIONG THAO 
St. Paul




Master of Business 
Administration
DAVID THOMAS AASE 
Northfield
NOLAN RONALD AHO 
Maple Grove
MICHELLE MARIE ANDERSON 
Ramsey




AMANDA FAYE CUKA 
Eden Prairie
ERIC T. CUKA 
Eden Prairie








CHRISTOPHER SCOTT GROVEN 
Eden Prairie
KELLY MARIE MENDEL HAMMERSLEY 
Woodbury
KATE MAE HOELSCHER 
St. Cloud
WENDY JEAN RACHEY HULSEBUS 
Sartell
JOHN F. KAPAS 
Maple Grove
MATTHEW ALLEN KASTEN 
Maple Grove
AMANDA LYNNE TIMMONS KELLY 
Hanover




MICHAEL H. MAJERUS 
Rogers
COREY JAMES NELSON 
Willmar




NAOMI ALICE SCHNEIDER 
Sartell
LINDSEY ANNE SCHRUM 
Crystal
KELLY SCHULDT WERNER 
Becker
TANYA A. ERICKSON SCHWARTZ 
Elk River
MONICA VERONICA SOLOMON 
Chanhassen
STEVEN MICHAEL TODD 
St. Cloud
CARLA NADINE TORGERSON 
St. Paul
JUDD DAVID WADHOLM 
Delano
DWIGHT REGINALD WEBB 
Cold Spring
BRADLEY R. WEBER 
Big Lake
KELLY R. WHIPPLE 
St. Francis, South Dakota
RONALD LEE WIELING 
Richmond
Master of Music
DAVID ALAN LUMLEY 
Sartell
KYUNG AH NAM 
St. Cloud
STEPHANIE LYNN TOLLEFSRUD 
Murdock
Master of Science
KRISTINE MARIE ADAMS 
Champlin
SIMONE JOANNE AESHLIMAN 
Monticello
FERAS MOHAMED AL-MANSOUR 
St. Cloud
NANCY SHEDRACK ANWARY 
Dar Es Salaam, Tanzania
SUSAN JEAN CHRISTOPHERSON ARDOFF 
St. Cloud
DONALD JOHN BECHTOLD 
St. Cloud




THOMAS CARL BLISS 
Minneapolis
SUSAN PAIGE BLOMSTROM 
Sauk Rapids
SARA JEAN BRAATZ 
Sartell
TONYA MARIE SWEETMAN BREITKREUTZ 
Brandon
JERROD MATTHEW BROWN 
Sartell
ANDREA MARIE GIEWEDIK CHIRHART 
Elk River
CABDICASIIS IDOOR CILMI 
Jowhar, Somalia
THOMAS B. CLAYMON 
Rochester




ANDREW LOUIS CRAFT 
West Allis, Wisconsin
KATRINA ADELAIDA CROGHAN 
Rochester
SIRI RAE DAMEROW 
Litchfield
CARRIE ANN DEANS 
Jackson
PAUL JEROME DIETZMAN 
Trimont
ALAN RICHARD EINCK 
Champaign, Illinois
KELLYANNE WARDEN EKLUND 
Farmington
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration or the School of Graduate Studies by  
the published deadline for this semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have  
inaccuracies and omissions.  Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
ADAM E. ETTL 
Maple Grove
LOREN SCOTT EVERS 
Stillwater
JENNIFER LYNN FILGAS 
Fergus Falls
MEGAN M. MCKITTERICK GOUDARZI 
Watsonville, California
MARCIA KAY WULF HANDAHL 
St. Cloud
JAMIE RAE HANSON 
Kimball
MOHAMED ADAN HASSAN 
Minneapolis
NATHANIEL JAMES HIESTAND 
Buffalo
TODD PAUL HILDEBRANDT 
Maple Grove
KRISTIN ANN ISAACSON 
St. Stephen
BRITTANY MARIE JOHNSON 
Aitkin
ZACHARY JON JOHNSON 
Motley
MELISSA MARIE BENGTSON JONGEWARD 
St. Cloud
KEVIN JOSEPH JOST 
Crystal






JAMES KIBUTHA KIMEU 
St. Cloud
HELEN TADESSE KITILLA 
New Hope
MIRANDA LEIGH KLICKA 
Cambridge
ELIZABETH MARY KRENZELOK 
Pittsburgh, Pennsylvania
CLARISSA LYNN KROLL 
Lincoln, Nebraska
MARK JAMES KUUSISTO 
Merrifield
KELLY ANN LIEBL 
Fairfax
SHERI LYNN LUMLEY 
Becker
KELLY RENEE MALISHESKI 
Becker
CHRISTA ANN MARTIN 
Elk River
BRIAN JAMES MATURI 
Sartell
MARCI ANN MCCLUSKEY 
Thunder Bay, Ontario, Canada






MARK ALLAN MURPHY 
St. Michael
CORRIE L. HIEBERT NEIL 
Niverville, Manitoba, Canada






ANGELA DAWN OSTBYE 
Wayzata




MANDEEP SINGH PRADHAN 
St. Cloud
ELIZABETH ANNE RAILE 
Bemidji
KAITLYN ANN RAINBOW 
St. Louis Park
RACHEL LYNN RENNICKE 
Perham
TOMMI LEE RICHARDS 
Virginia Beach, Virginia
KATHARINE ANNE RINGDAHL 
Alexandria
KATHLEEN DIANE ROBINSON 
Hanover
DUSTIN CHRISTOPHER ROGERS 
Brainerd
NHIAL T. RUACH 
Sioux Falls, South Dakota
RYAN ROBERT RUUD 
Roseau
CHRISTINE JANICE RYAN 
Brooklyn Center
BAKARY TAGOGNON SANOGO 
Bamako, Mali
BRIAN EDWARD SCHMIDT 
Red Wing
BENJAMIN LEE SCHOOLEY 
Otsego, Michigan
KARRIE ELIZABETH CONDON SCHULTZ 
Vergas
ANNETTE MARIE GAPINSKI SCHUMER 
Gilman
LISA A. SENNOTT 
St. Louis, Missouri
KARLA KAE SEYMOUR 
Andover
MARILYN ROSE SMITH 
Brooklyn Park
NAOMI JULIENE STELZER 
Waverly
DARCY LEE STENZEL 
Heron Lake
JEFFREY JAMES STEPHENSON 
Lino Lakes
MELANIE ANN STOCKMAN 
St. Cloud
ESTHELLA YINKA THORPE 
Freetown, West Africa




DINISHIKA SUMUDUNI VITHANAGE 
St. Cloud
TRAVIS MICHAEL VOLKMAN 
Winona
CYRUS PHILIP WAINWRIGHT 
Green Cove Springs, Florida




TILINI KANCHANA WICKRAMA 
SENEVIRATHNA 
St. Cloud
COLIN LEE WOLF 
Cold Spring
LEE LENORE ZUTZ 
Red Lake Falls
Master of Social Work
DANIELLE MAE GILBERTSON 
Mora
Masters in Engineering 
Management






TAHIR MAHMOOD FAROOQI 
St. Cloud
PAVAN CHANDRA GABBULA 
Shakopee
LAXMI SRIHARSHA GODUGULURI 
Madison, Wisconsin
JENNA MARIE STANGLER HELGESON 
Otsego
MELISSA KAY CHELL HULL 
Ham Lake
DAVID MICHAEL JOHNSON 
Ham Lake




LAKSHMANA R. KURAPATI 
Duluth, Georgia
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CHIN YEW LAW 
Ipoh, Malaysia
JAMES SERN CHYN LIM 
Shoreview
LINDA MANENKEU NDOPING 
St. Cloud
MIGUEL ANGEL MENDEZ 
Minneapolis
CHANDRA KANTH POSINA 
Baltimore, Maryland
ERVIN JOHN PROM 
Brooklyn Park




PRAVEEN KUMAR SRIRAM 
Memphis, Tennessee




MELINDA JANE STEINKOPF VO 
Lino Lakes






TED ROBERT ABEAR 
Cum Laude 
Ironton
DILUKSHI DULANJALI ABEYSUNDERA 
Cum Laude 
Sri Lanka, Kandy
KENDRA SUE ACKERMAN 
Fergus Falls
RACHAEL KATHERINE ACKERMAN 
Sauk Rapids
JOHNNY ADHIKARI 





KANDY MARTHA AHLERS 
Parkers Prairie
FAITH GRACE AKHUETIE-ONI 
Brooklyn Park
MORSHED ALAM 
Summa Cum Laude 
NICHOLAS J. ALBERT 
Roseville
JOWELL LEE ALBRIGHT 
Cum Laude 
Wyoming
MATTHEW JAY ALKEN 
Cold Spring
SARAH ELISE ALL 
Apple Valley
RACHEL LEE ALLEN 
Clarissa
KELLY RAY ALLENSPACH 
Magna Cum Laude 
North St. Paul
JESSICA L. ALLEVEN 
Magna Cum Laude 
Delavan
BRYCE DAVID ALLISON 
Cum Laude 
Brooklyn Park
SCOTT C. ALWIN 
Blaine
HAMAD MAHDI ALZMANAN 
St. Cloud
REBECCA ANN AMALA 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
EMILY ANN ANDERSON 
Sioux Falls, South Dakota
HEATHER MARIE ANDERSON 
St. Francis
JAMES ALPHONS ANDERSON 
JESSICA ANN ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Monticello
KATRINA MARIE ANDERSON 
Cum Laude 
Harris
SARA ELIZABETH ANDERSON 
Summa Cum Laude 
Alexandria
ANDREW MARK ANGELL 
Andover
AMANDA MARIE ANGUS 
Bloomington
JENNIFER LUCILLE ARNE 
Little Falls
THERESA CORRINNE ARTHUR 
Red Wing
KURT JOHN ASHMUN 
Cum Laude 
Champlin
PUSHKIN EMMANUEL ASIIMWE 
St. Cloud
ASHLEY ANN ASMUS 
Holdingford
DANIELLE LEE ATKINSON 
Summa Cum Laude 
Little Falls
DEREK ANDREW ATWATER 
Emily
MEGAN DEE AUGUSTINACK 
Summa Cum Laude 
Baxter
ANNAMARIE ELIZABETH AURA 
Magna Cum Laude 
St. Paul
SELAHADIN YOUSUF AWEL 
St. Paul
NYAMEKEH NARCISSE AYEBAH 
St. Cloud
NEIL DOUGLAS AYMOND 
Summa Cum Laude 
Inver Grove Heights
ASHLEY MARIE BAILEY 
Magna Cum Laude 
Plymouth
NICOLE BRIANNE BAKKE 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
STEPHANIE M. BAKOS 
Magna Cum Laude 
Zimmerman
EVAN JEFFREY BALLMAN 
Minneapolis
ALANA JO BALLWEBER 
Maple Lake
MARISSA MARIE BAME 
Annandale
HILLARY SICHANGI BARASA 
St. Cloud
KIRSTIN ANNE BARKER 
Cum Laude 
BRETT E. BARTA 
DEREK F. BARTKO 
Minneapolis
GENNI MARIE BAUER 
Cum Laude 
Bemidji
JULIA JEANNE BAUER 
Cum Laude 
Sauk Rapids
KEVIN JOSEPH BAULEKE 
Waseca
KAILA MARIE BAUNE 
Cum Laude 
Fridley
STEVEN MICHAEL BEBO 
Magna Cum Laude 
Winsted
RYAN DANIEL BECKER 
St. Cloud
SPENCER N. BEECH 
Breckenridge
BRIAN JOHN BEEMAN 
Cum Laude 
Melrose
LAURA ANN BEHLKE 
Cum Laude 
Eden Prairie
ANNA MARIE BEHRENS 
Magna Cum Laude 
Hawley
ADRIAN A. BENAVIDES 
Minneapolis
JACELYN JOI BENDEL 
Magna Cum Laude 
Shakopee
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DANIELLE ILENE BENNETT 
Sauk Rapids
KAITLYN ROSE BENSEN 
Magna Cum Laude 
Niantic, Connecticut
SARAH M. BERGER 
St. Cloud
ASHLEY FERN BERGHUIS 
Cum Laude 
Baxter
JESSICA MARIE BERGLUND 
Bemidji
AMANDA KAYE BERKENES 
Buffalo
ANDREW STEVEN BERNSTETTER 
Cum Laude 
Holdingford
HEATHER HONOR BERRIGAN 
Summa Cum Laude 
Elk River
CURT E. BERTRAM 
JOHN MICHAEL BEUNING 
Mahnomen





Magna Cum Laude 
St. Cloud
HANNAH HOLLIE BIESIADA 
Magna Cum Laude 
KAYLA MARIE BILLMARK 
Magna Cum Laude 
Alexandria
CHASE ORION BINNIE 
St. Cloud
AMY ROSE BISCHOF 
Magna Cum Laude 
Eden Valley
MATTHEW GLENN BISHOP 
Blaine
JUSTINE NICOLETTE BJERGO 
Magna Cum Laude 
Andover
JACOB RAYMOND BLACK 
St. Cloud
STEPHANIE W. BLASKA 
Cum Laude 
Elk River
DANIELLE JEAN BLEHM 
Cum Laude 
Hastings
BRIANNA RENEE BLOUIN 
Ellendale
RACHEL SANDRA BOECKERMANN 
Melrose
RYAN STEVEN BOIE 
Andover
AHMED HASSAN BOJBARA 
Mounds View
MOLLIE ANN BOLDT 
Cum Laude 
Oakdale
AMANDA DOREEN BOOCK 
St. Cloud
MITCHELL SCOTT BORGEN 
Rochester
MATTHEW SHAW BORKENHAGEN 
Cum Laude 
Foley
BRIANNE MARIE BOTTLEMY 
Greenwood, Wisconsin
EMILY TERESA BOURGEOIS 
Monticello
AMANDA LEE BOYLE 
Summa Cum Laude 
Buckley, Washington
RACHEL ANN BRADSHAW 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
GREGGORY JAMES AARON BRASS 
St. James
CARISSA CONNIE BRAUN 
Cum Laude 
Norwood Young America
ZACHARY JAMES BRAUN 
Buffalo
CHRISTOPHER J. BREZINA 
DUSTIN PHILIP BRIGGS 
Newbury Park, California
DANIEL ALLEN BROUILLET 
Princeton
LINDSEY ANN BROWN 
Burnsville
VANESSA LAUREN BROWN 
Cum Laude 
Las Vegas, Nevada
ZACHARY DAVID BROWN 
Faribault
JAMIE MARIE BUCHOLZ 
Wyoming
CASEY KATHLEEN BUDKE 
Cum Laude 
Little Falls
GRANT OLIVER BULLEMER 
New London
KARA LINN BURKHARTZMEYER 
Cum Laude 
Faribault
ALLY CORINNE BURTON 
Summa Cum Laude 
Jamestown, North Dakota
DAVIS TYLER BUTLER 
Carver
KAYLA MARIE BYRD 
Excelsior




AMY L. CARDINAL 
Montrose
KELLEY CHRISTINE CARROLL 
Forest Lake
NICHOLAS PAUL CARROLL 
Forest Lake
MARY MARIE CASEY 
Chisholm
ARNOLD N. CHANGAMIRE 
SAGAR CHAULAGAIN 






DEMETRIUS ALEXANDER CHESTER 
St. Paul
THANDEKA WINFREDA CHIINZE 
Cum Laude 
Brooklyn Park
KEUN BAE CHOI 
Fridley
WILLIAM JAMES CHOUINARD 
Andover
DANIEL MICHAEL CHRISTENSON 
St. Michael
MARJORIELEE S. CHRISTIANSON 
Summa Cum Laude 
St. Francis
ANDREW SCOTT COIL 
Heartland
PHOEBE ROCHELLE COLE 
Warroad
TITUS ANTHONY COLE 
Milwaukee, Wisconsin
LOUIS JAMES COOK 
Summa Cum Laude 
Sauk Rapids
ANDREW CHARLES COPLAND 
Apple Valley
CHRISTINA JOY COTTIER 
Cum Laude 
Edgerton, Wisconsin
MICHAEL D. CURRY 
Magna Cum Laude 
Buffalo
BRITTANY LINDSAY CURTIS 
Excelsior
KATHERINE LYNN DAVENPORT 
Shakopee
ANDREW S. DAVIES 
Summa Cum Laude 
Sartell
NEYSA A. DAVIS 
Summa Cum Laude 
Clear Lake
LIA SEBSIBE DEGE 
Addis Ababa, Ethiopia
MITCHELL EDWARD DEMARS 
Columbia Heights
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JEREMY R. DEMORETT 
Watkins





JAY VINCENT DIAFERIO 
Plymouth
MELISSA ALTA DIEDRICHSEN 
Alexandria
BRETTA MARIE DIEKMANN 
Cum Laude 
Winona
TARA ANN DIETZ 
Gaylord




BRITTANY ANN DMOHOSKI 
Magna Cum Laude 
Plymouth
PAMELA ANN DOCKENDORF 
Cum Laude 
St. Cloud
JAMES CHARLES DODD 
Magna Cum Laude 
Circle Pines
ALISON MARIE DOELGER 
Hutchinson






MARIAM MOHAMMAD DOUDIN 
St. Cloud
ALEXANDER HENRY DRAKE 
Cum Laude 
Milwaukee, Wisconsin
MELISSA ANNA DRESSEL 
Cum Laude 
White Bear Lake
DEREK ROBERT DRIER 
Lewiston
KENDRA LINDSEY DRONTLE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
STEPHANIE MARIE DULLINGER 
Cum Laude 
Milaca
ANDREA ALLENE DUNKLE 
Summa Cum Laude 
Becker
DEREK STEVEN DWYER 
Cold Spring
ELIZABETH MARIE DWYER 
Cum Laude 
Kalispell, Montana
AMAN MIEZAN ECHIMANE 
St. Cloud
LUCAS DEAN EDBERG 
Magna Cum Laude 
Belle Plaine
ESEOGHENE MICHAEL EGI 
St. Paul
ALEXANDER CHARLES EHA 
Ramsey
LEESA ARLENE EILERTSON 
Detroit Lakes
JOSEPH ERIK EKERT 
Cum Laude 
Dassel
CHRISTOPHER HAROLD ELHARDT 
Cum Laude 
Ham Lake
JAMES MITCHELL ENGESETHER 
Cum Laude 
Chanhassen
TRACI JO ERGER 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
ALEXANDRA CHRISTINE ERICKSON 
St. Paul
DALE ALAN ERICKSON 
Baudette
KRISTINE MARIE ERICKSON 
Summa Cum Laude 
Little Falls
WILLIAM R. ESTERBY 
St. Cloud
FEJIRO KENNEDY EWEFADA 
Brooklyn Park
MOHAMMED HASSAN FADLALLAH 
JOSEPH WILLIAM FARBER 
Elk River
TARA ANN FINKENBINER 
Magna Cum Laude 
Mitchell, South Dakota
KYLEEN CATHERINE FINNEGAN 
Cum Laude 
St. Paul
AMY ELIZABETH FINSKY 
Magna Cum Laude 
West St. Paul
TIMOTHY WAYNE FISCHER 
Cum Laude 
St. Cloud
HEATHER FRANCES FLADMARK 
St. Cloud
ALISON MARIE FLOCK 
Cum Laude 
Sauk Rapids
BRIANNA MARIE FLOOD 
Superior, Wisconsin
SARAH ELIZABETH FLORELL 
Magna Cum Laude 
Alexandria
CHRISTOPHER JAN FOLSTAD 
Magna Cum Laude 
BENJAMIN MICHAEL FONTANA 
Bloomington
PETER EDWARD FOOSHE 
Eagan
TAYLOR JOSEPH FOSTER 
Burnsville
JOSEPH JEFFREY FRANCIS 
St. Cloud
AUDREY MARIE SOHLER FREIHAMMER 
Cum Laude 
Monticello
NICHOLAS JAMES FRIEBEL 
Magna Cum Laude 
Appleton, Wisconsin
MIRANDA LEE FRIEDRICHS 
Rice
NATHAN JOHN FRIELER 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
JENNIFER LOREE FRIES 
Big Lake
MATTHEW DANIEL FRITZ 
Cologne
AMY ELIZABETH LORI ROSE FRYE 
Magna Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
LOGAN D. FRYE 
New Richmond
COURTNEY LYNN FUCHS 
Paynesville
KATIE M. FUCHS 
Cambridge
KEVIN JOHN FUCHS 
St. Cloud
JACOB THOMAS FUNK 
Cum Laude 
JESSE WILLIAM FUSSY 
Foley
SAMANTHA LYNN GALE 
Winona
GAYANTHA BUDDHIKA GAMAGE 
DANNIELLE J. GARVEY 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
JULIO FRANCISCO GASCO CRUZ 
Waite Park
ROBERT JOSEPH GEISENHOF 
Little Falls
AMANDA LEE GERTKEN 
Richmond
WHITNEY TAI GETTLER 
Cum Laude 
Kimball
DANIEL PAUL GETZKE 
Eagan
SHANNAN ELIZABETH GEVIK 
Delano
CECELIA GRACE GILMER 
Magna Cum Laude 
Waverly
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SEAN GORDON GLENZ 
Paynesville
RYAN JOHN GOEBEL 
Magna Cum Laude 
Luverne
CHRISTINE ANNETTE GOLLIET 
Cum Laude 
Coon Rapids
MITCHELL JEFFREY GOLOMBIECKI 





FELIPE ANDRES GONZALEZ 
Rochester
RYAN DAVID GORECKI 
Magna Cum Laude 
Foley
TARA ANN GORMAN 
Cum Laude 
Richmond
THOMAS EDWORD GOYETTE 
Zimmerman
CAZZANDRA JEAN GRAEDLER 
Brooklyn Park
KIRISSA LAURIN GRAMS 
Gibbon
SHANNON ALEXANDRA GREAVES 
Summa Cum Laude 
Gainesville, Florida
LINDA KAY GREENE 
Blaine
STEPHEN BRADLEY GREENE 
Maple Grove
MATTHEW LEONARD GRETSCH 
Cum Laude 
Columbia Heights
PETER JOHN GRIMM 
Maple Grove
BRADLEY JAMES GROSE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
CAROL MARIE GROSS 
Cum Laude 
Princeton
ANTHONY M. GROSSMAN 
Sauk Centre
AMY LYNN GROW 




ERIN MARIE GUENTHER 
Alexandria
SARAH JEAN GULAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
MEGAN MARIE GUNVALSON 
Woodbury
CHENYI GUO 
Summa Cum Laude 
St. Cloud




ROBERT WAYNE HABERMAN 
Pequot Lakes
JONATHAN RICHARD HAGEMAN 
Cum Laude 
Foley
BRADY ALLEN HAGGSTROM 
Fergus Falls
YONAS TEWOLDE HAILE 
Rochester
SARAH KATHRYN HALLAWAY 
Cum Laude 
Bloomington
GRANT NEALEN HALONEN 
Rockford
SEN HAN 
FRANK TAYLOR HANCOCK 
Kimball
HARRISON DEAN HANCOCK 
Magna Cum Laude 
Kimball
PATRICK ILLAND HANCOCK 
Kimball
DANIEL JAIME HANKS 
Rochester
CASSANDRA ANNE HANSON 
Cum Laude 
Burnsville
CHAD H. HANSON 
Magna Cum Laude 
Rush City
WESTON ROSS HANSON 
Crookston
JACQUELIN M. HARDRATH 
Andover
LAUREN SUMMER HARRIER 
Willmar
MATTHEW RYAN HARRINGTON 
Plymouth, Wisconsin
JOHN LOUIS HARRIS 
Cum Laude 
St. Cloud
ASHLEE BETH HARTNECK 
Cum Laude 
Howard Lake
JUSTIN DEAN HAUER 
Sartell
TAYLER CHRISTOPHER HAZA 
Cum Laude 
NICOLE GINA HEBERT 
Lakeville
THOMAS JEFFREY HEIN 
Crystal
TYLER JON HEINY 
Cum Laude 
Austin
ADAM BURTON HELGESON 
Sauk Centre
DEBRA JEAN HELGOE 
Cum Laude 
Big Lake
KAYLA MARIE HELMBERGER 
Brainerd
ALLISON MARIE HELMS 
Minneapolis
NICHOLAS DAVID HELSENE 
Cum Laude 
Shorewood
JORDAN JAY HENDRICKS 
Magna Cum Laude 
Alexandria
KATHRYN LYN HENDRICKSON 
Maple Grove
MARISSA K. HENNEN 
Borup
STACEY LYNN HENRY 
Monticello
MICHAEL CUSH HENSON 
St. Cloud
CORY DAVID HERMANN 
Pine Island
PAUL MANUEL HEROLD 
St. Cloud
LINDSEY DANIELLE HESS 
Cum Laude 
St. Cloud
FLORENCE W. HILL 
MELANIE ANN HILSGEN 
Cum Laude 
St. Cloud
THERESA MANDELA HINNENKAMP 
Albert Lea
MARI ANH-HONG HOBDAY 
Summa Cum Laude 
Ramsey
STEPHEN ROBERT HOBDAY 
Cum Laude 
Ramsey
BRIENNA MARIE HOCUM 
Eyota
SAMANTHA MARIE HOFF 
Summa Cum Laude 
Robbinsdale
CARLE BEATRICE HOFFMAN 
Browerville
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JEANNIE ELIZABETH HOLLISTER 
Cum Laude 
Princeton
KJERSTI MARIE HOLSTAD 
Walker
AARON R. HOLTHAUS 
Monticello
NICOLE M. HONER 
St. Stephen
SCOTT PATRICK HORVATH 
Eagan
MATTHEW R. HOVERSON 
Rogers
MARIE MAE HOWE 
Big Lake
ISAAC MILES HUBBARD 
Richmond
ANDREA MARIE HUBBELL 
Isle
AMY LYNN HUGHES 
East Bethel
ABSHIR MOHAMMAD HUSSEIN 
St. Paul
EMILY LEONE HUTTER 
Magna Cum Laude 
Delano
PATRIC JON IGNASZEWSKI 
Cum Laude 
Alden
TYLER CURTIS ILLIKAINEN 
Plymouth
ANGEL KELLY JACKSON 
Delano
WARDA JAMES-HESTER 
Magna Cum Laude 
Monticello
MATTHEW A. JANZEN 
St. Cloud
MELISSA MARIE JEAN 
St. Michael
KYLE CRAIG JENNER 
Benson
JESSICA LYNN JENSEN 
Pierz
KIRSTEN LINNAE JENSEN 
Summa Cum Laude 
Brainerd
TENA LEE JOHNSHOY 
Starbuck
AARON LEE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Andover
ASHLEY ANNE JOHNSON 
Cum Laude 
Sauk Rapids
CHRISTOPHER MICHAEL JOHNSON 
Brooklyn Park
COREY SCOTT OWEN JOHNSON 
Maple Lake
DAVID ARTHUR JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Sartell
HERSCHEL TRUMAINE JOHNSON 
Minneapolis
JENNA JO JOHNSON 
Milaca
JOSHUA ADAM JOHNSON 
Burnsville
KATHRYN ROSEMARY JOHNSON 
St. Anthony
KATIE MARIE JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Ramsey
KELLY MARIE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Cushing
KELSEY RAE JOHNSON 
Cum Laude 
Prior Lake
TIMOTHY DANIEL JOHNSON 
Summa Cum Laude 
Elk River
ASHLEY MARIE JOHNSTON 
Richfield
REBECCA SUE JORDAN 
Wayzata
TIFFANY RENEE JORDAN 
Mahtomedi
ASHISH RAJ JOSHI 
Summa Cum Laude 
Lalitpur, Nepal
SUNNY DHOJ JOSHI 
St. Cloud
CHRISTOPHER D. JOST 
Milwaukee, Wisconsin




TOUSSIDA JUDITH FRANCOISE KABORE 
Cum Laude 
St. Cloud
SHANNON LINDSAY KACKMAN 
Magna Cum Laude 
Ames, Iowa
MEREDITH A. KACZOR 
Cum Laude 
St. Augusta






DANIEL J. KARKEE 
St. Cloud
CHRISTOPHER ALBRECHT KATHKE 
Magna Cum Laude 
Laporte




GRANT MICHAEL KEELEY 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ABBEY LYNNE KEHLER 
Magna Cum Laude 
Moorhead
KENDRA MARIE KELASH 
Foley
SUSAN KAY KELLY 
Garfield
CALVIN W. KERKHOFF 
NOEL HONG KERN 
Cum Laude 
St. Cloud
SENG KIAT KHOR 
Petaling Jaya, Malaysia
JACOB L. KIFER 
Foley
ASHLEY SARAH KIFFMEYER 
Becker
KATIE ROSE KIMMAN 
Magna Cum Laude 
Pierz
JACQUELINE JEAN KLAPHAKE 
Melrose
ALICIA MAE KLEIN 
Cum Laude 
Buffalo
ASHLEY LAUREN KLEIN 
Cum Laude 
Big Lake
JACOB FREDERICK KLEIN 
Avon
AMANDA R. KLEINSCHMIDT 
Cum Laude 
Sauk Rapids
LUCAS JOHN KNESE 
Sauk Rapids
EVAN CHARLES KNUDSEN 
Plum City
ASHLEY RAE KOESTER 
Coon Rapids
JERI MARIE KOVARIK 
JACOB CHARLES KRAUS-SCHLICHTMANN 
Cum Laude 
Ham Lake
KATELYNN MARIE KRESSIN 
Cum Laude 
Breckenridge




AARON EDWARD KROOK 
Coon Rapids
ANTHONY J. KUBES 
Cum Laude 
New Prague
JORDAN RICHARD KUIPER 
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JEANA M. KUNKEL 
Summa Cum Laude 
Buffalo
YEJUR SINGH KUNWAR 
Cum Laude 
St. Cloud
JESSICA LYNN KURTH 
Watertown, Wisconsin
TRISTA MARIE LAFONTAINE 
Sartell
CHESTER RAY LAHR 
Cum Laude 
St. Cloud
BRETT D. LAHREN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TENZIN JANGCHUP LAMA 
St. Cloud
CODY A. LARSON 
Coon Rapids
TRENT LUCAS LARSON 
St. Cloud
ANTHONY JOSEPH LATOURELLE 
Cum Laude 
ROBIN ELSA LAUDENBACH 
Magna Cum Laude 
Sartell
ERICA ROSE LAWRENCE 
Elk River
PATRICK JOSHUA LAXEN 
Chaska
BRENDAN THOMAS LAYER 
Minneapolis
BRIANNA KAY LECHNER 
STEPHANIE ANNE LEEDAHL 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
WYE HOU LEM 
Cum Laude 
Sugar Land, Texas
DANIELLE RAE LEMIRE 
Cum Laude 
Becker
LAURA MARIE LENIUS 
Moorhead
NICHOLAS ALEXANDER LENZ 
Lake Crystal





DAVID PETER LEWANDOWSKI 
Bloomington
VICTORIA LEE LIBERTINI 
Cum Laude 
Mendota Heights
SARAH ANN LICHY 
St. Cloud
KARYN RENEE LIEBSCH 
Summa Cum Laude 
Osseo
CARI AMANDA LIESER 
Magna Cum Laude 
St. Martin
RYAN JAMES LINDEMAN 
Marshall




DAVID A. LIVISKIE 
Albertville
KYRA RAYE LOCH 
St. Cloud
VERONICA MARIE LOCH 
Magna Cum Laude 
Maple Lake
LYDIA M. LOGAN 
St. Cloud
SHAYLA CAROLINA LOMENDA 
Lakeville
ZACHARY B. LOO 
Cum Laude 
DANIEL JON LOTHERT 
Redwood Falls
HEATHER ROSE LOUKUSA 
Cum Laude 
Rogers
BRITTANY ANN LOXTERCAMP 
Cold Spring
GRANGER MARK LUBICH 
Bay City, Wisconsin
SEAN ANDREW LUNDEEN 
Cum Laude 
Sartell
VERA GESARE LWANGA 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DUACH RUOT MACH 
St. Cloud
JACOB JOHN MACHACEK 
Cum Laude 
Eagan
KRISTI JO MACY 
Osseo
ENEREIDA MAGALLANES-WEEKS 




MARISSA M. MAIERS 
Hutchinson
ANDREA JOY MALMBERG 
St. Cloud
ANDREW MICHAEL MALONEY 
Maple Grove
HEATHER NICOLE MANDERSCHEID 
Summa Cum Laude 
Pipestone






CORY JAMES MARRIER-LEPPANEN 
Cum Laude 
Grand Rapids
JACKIE LYNN MARSTEIN 
Browerville
LAUREN NICHOLE MATHENA 
Magna Cum Laude 
Rogers
MICHAEL JOHN MATHIAS 
Oakdale
BLAKE BRIAN MATTSON 
Maple Grove
GRETCHEN MARIE MAUE 
Dayton
ANGIE JEAN MAURER 
Summa Cum Laude 
Brainerd
KRISTI LEIGH MCCALLSON 
Hastings
DAVID WILLIAM MCCOY 
Tracy
AIMEE MAREE MCDOWALL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
ELI JOSEPH MCELWAIN 
Andover
EDEN MARIE MCKEE 
Cum Laude 
Big Lake
CAITLIN MARY MCSWEENEY 
Plymouth
MEGHAN A. MEHAFFEY 
Dayton
NATHANIEL DALE MEISSNER 
St. Paul
ALYSSA ANNMARIE MELLON 
Luck, Wisconsin
BLAKE DONALD MENDELSON 
Delano
DOMINIC RICHARD MESSINA 
Maple Lake
STEPHANIE M. MEUWISSEN 
Victoria
ADAM EDWARD MICHALICEK 
Maple Lake
BRADY AARON MICKOLICHEK 
Cum Laude 
Hutchinson
DANIELLE R MIDDLETON 
Princeton
KEVIN J. MIES 
St. Cloud
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JEREMIAH JONATHON MILLER 
Rice
JEREMY SCOTT MILLER 
Summa Cum Laude 
Grasston
TYLER DANIEL MILLER 
Champlin
AMANDA JO MISHLER 
Cum Laude 
Lino Lakes
MOHAMED HUSSIEN MOHAMUD 
St. Cloud
KATELYN HELEN MOLANDER 
Rogers
JOY CATHERINE MOONEY 
Summa Cum Laude 
Little Falls
ANTONIO MORENO 
Magna Cum Laude 
Los Angeles, California
TIFFANY L. MORGAN 
Summa Cum Laude 
Monticello
CYNTHIA EDITH MORQUECHO 
Laredo, Texas
LAURA ANN MORRISON 
Plymouth
DAN LEROY MORROW 
Alexandria
SK RAGIB ALIMUL MORSHED 
Woodbury
KIUMARCE FARIZHENDI MORTEZAEE 
AMY JOANNE MOSCHKAU 
Cold Spring
CASONDRA LEE MROZEK 
Inver Grove Heights
SARAH JANE MULROY 
Summa Cum Laude 
Pillager
LAURA ANNE MUNSTERMAN 
Granite Falls
THOMAS A. MURRAY 
Magna Cum Laude 
Plymouth





KAYLAN MARIE NELSON 
Magna Cum Laude 
Foley
MOLLY JEAN NETTELL 
Cum Laude 
Devils Lake, North Dakota
KELSEY M. NEWLING 
Pierre, South Dakota
SAMANTHA N. NEWMAN 
Robbinsdale
EJIRO ELQANAH NEWTON-DENILA 
Lagos, Nageria
JOHN SCOTT NIELSEN 
Corcoran
LISA ANN NOLAN 
Albertville
DAVID PAUL NORDSTROM 
Coon Rapids
MICHAEL JAE NORGREN 
Big Lake




EMILY A. MUELLER - NORTHENSCOLD 
Buffalo
HANNAH ELIZABETH NOSKA 
Albany
JENNIFER LYNN NOVALANY 
Crystal
N’WIA HOMA GENEVIEVE NYAMEKEH 
St. Cloud
KAIA M. NYBERG 
Cum Laude 
North Branch
MEGAN ELIZABETH NYLANDER 
Cum Laude 
Big Lake
HUGH JAMES O’BRIEN 
Minneapolis
NICOLE M. O’HOTTO 
Cum Laude 
Pierz
KERRY MAIRE O’LEARY 
St. Joseph
KELLY ANN O’ROARK 
Albany
JACOB HANSEN ODDEN 
Cum Laude 
BRIAN JESSY ODUGUWA 
BRYCE WILLIAM OFFORD 
Coon Rapids
ENAMIDEM CELESTINE OKON 
Lagos, Nigeria
KATIE MARIE OLAFSON 
Summa Cum Laude 
Tracy
EMMA OPAL OLESEN 
Cum Laude 
AMANDA ROSE OLSON 
St. Cloud
MEGAN ELIZEBETH OLSON 
Foley
SAMUEL KIRK OLSON 
Long Prairie
JOSEPHINE BOSIBORI OMBASO 
ELIZABETH MARIE OMDALEN 
Coon Rapids
LAURA BONARERI OMOKE 
St. Cloud
LUAL ALAL OMOT 
St. Cloud
WEI ZHEN ONG 
Magna Cum Laude 
Johor, Malaysia
SIERRA ELAINE ORTH 
St. Cloud
JOSHUA ALLEN ORTMANN 
Buffalo
ALEX OSTER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JONATHAN PATRIK OTTE 
St. Cloud
AMANDA MICHELLE OTTO 
Magna Cum Laude 
Elk River
CHRISTINA LYNNE OVALL 
St. Francis
AUGUY MARISE OYOUBA 
Brazzaville
JESSICA ASHLEY PACZOSA 
Cum Laude 
Inver Grove Heights




EVAN SCOTT PARKHOUSE 
Warroad
DANIELLE ELIZABETH PATTEN 
Princeton
STEVEN NICHOLAS PAWELSKI 
Cum Laude 
RYAN STEPHEN PEKA 
Rice
JUNYI PENG 
Summa Cum Laude 
ASHLEY LYNN PETERNELL 
Cum Laude 
Rice
ESTHER A. PETERS 
Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA DIANE PETERSON 
Cum Laude 
Eden Valley
DEREK SCOTT PETERSON 
Summa Cum Laude 
Staples
JAMIE ANN PETERSON 
Brooklyn Park
MARY MELISSA PETERSON 
Plymouth
SAMUEL BYRON PETERSON 
Virginia
SARAH JEAN PETERSON 
Summa Cum Laude 
Minneapolis
ELI AMOS PETTY 
Wahkon
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JORDAN MATTHEW PEYTON 
St. Cloud
MEGAN M. PFANNENSTEIN 
Rockville
TERESA NOEL PFOHL 
Cannon Falls
ANDREW J. PHAM 
Faribault
SARAH CHRISTINE PHILIPPI 
Sartell
CORY SCOTT PIECEK 
MICHON ELYSE PODGORAK 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park
JOSHUA TIMOTHY POEPPING 
Melrose
RILEY ALAN POHLMAN 
Cum Laude 
Lakefield
ALISSA MARIE POLCHOW 
Magna Cum Laude 
Mora
BRYAN JEFFREY POLLOCK 
St. Francis
HEATHER LYNN POPP 
Royalton
NATALIE SUE POTVIN 
Brainerd






YTHAN J. PRATT 
Andover
NATALIE LYNN PRELL 
TRAVIS JOHN PROSHEK 
Cold Spring
TRAVIS JOHN PRZYBILLA 
JONATHAN SCOTT PULJU 
Cold Spring
MEGAN ELAINE RADMER 
Eagan
JENNIFER MARIE RAHN 
Magna Cum Laude 
Grey Eagle
DESTINEE MARIE RAITEN 
Elroy, Wisconsin
MELISSA M. RAJKOWSKI 
Magna Cum Laude 
Ouray, Colorado
JAMES MICHAEL RAMSDELL 




AMOOLYA JAYACHANDRA RAO 
Muscat, Sultanate of Oman
DENA LORA REBISCHKE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
ISAAC DAVID REGO 
Cum Laude 
St. Michael
ASHLEY ELAINE REHAK 
Brooklyn Park
TIMOTHY CONRAD REHAK JR. 
Forest Lake
CHRIS R. REIGSTAD 
St. Cloud
RYAN MICHAEL REILLY 
Rush Lake
ALYSSA ANN REINHOLZ 
Avon
DEREK GREGORY REINKING 
Elk River
KAYLA BETH RENGEL 
St. Cloud
SAMUEL M. RENTZ 
Magna Cum Laude 
Buffalo
RANDALL JAMES RESZEL 
Richmond
KEVIN D. REVIER 
Summa Cum Laude 
Sartell
ERIN KATHLEEN RICE 
Cum Laude 
Norwood Young America
JOSHUA STEVEN RICHARDSON 
Magna Cum Laude 
Foley
SAMANTHA L. RICHARDSON 
Summa Cum Laude 
Waunakee, Wisconsin
REBECCA ANN RICHEL 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
KRISTIE A. ROACH 
Cum Laude 
Little Falls
KYLE JOSEPH ROBECK 
Magna Cum Laude 
Albertville
JACOB ROY ROBERTS 
Jordan
SANDRA ELISA ROBINSON 
St. Cloud
JODY ROCHELEAU 
Summa Cum Laude 
Cokato
STEPHANIE MARIE ROCKWELL 
Cum Laude 
Brooklyn Center
COURTNEY LYNN ROGGE 
Magna Cum Laude 
Minneota
ERIK D. ROGNESS 
Buffalo
RYAN CORNWALL ROHLING 
Magna Cum Laude 
Sartell
NANCY ANN ROLSTAD 
Magna Cum Laude 
Clear Lake
JOHN DAVID ROOS 
Magna Cum Laude 
Worthington
JACK DOUGLAS RUHLAND 
Eden Valley
NYRE NECHELLE RUSSELL 
St. Paul
JASON B. RUUD 
Andover
LESLY MAE RUZICKA 
Hutchinson
BENJAMIN LEE RYMER 
Magna Cum Laude 
Blaine
ANGELA L. SAARI 
Cum Laude 
Coon Rapids
CHRISTINE ANN SAKRISMO 
Twin Valley
HEIDI JEAN SAKRISMO 
Twin Valley
TIANNA ROSE SALONEK 
Springfield
CARA ANN SANBORN 
St. Cloud
JUSTINE KATHERINE SANBORN 
Elk River








CORY JOSEPH SATERSMOEN 
Magna Cum Laude 
Belle Plaine
LINDSEY KATHERINE SATHER 
Eden Prairie
SARA ANN SBRAGIA 
North St. Paul
JILL ELIZABETH SCHAEPPI 
Cum Laude 
St. Paul Park
THOMAS M. SCHECK 
Beach Park, Illinois
SALLY JEAN SCHENDEL 
Brooklyn Park
AMANDA RAE SCHERMANN 
Magna Cum Laude 
Silver Lake
CATHERINE ANN SCHINDLER 
Brainerd
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SAMANTHA JO SCHLECHT 
Hutchinson
LORI JEAN SCHMANDT 
Hutchinson
ELIZABETH LOUISE SCHMITT 
Avon
KATELYN ELIZABETH SCHMITT 
Cum Laude 
AMANDA MARIE SCHMITZ 
Summa Cum Laude 
Montrose
KORENE JOY SCHMITZ 
Summa Cum Laude 
BRENT DEREK SCHOEPF 
St. Cloud
KAYLA NICOLE SCHOLL 
Cum Laude 
Little Falls
CARL PHILIP SCHROEDER 
Magna Cum Laude 
Bloomington
LINDSEY JOY SCHROEDER 
Cum Laude 
Watertown
CARRIE LYNNAE SCHULZE 
Buffalo
JAYSON ROBERT SCHUMANN 
Champlin
HOLLY NOEL SCHUTTE 
Dawson
AMY LEE SCHWAB 
Hanover
JOSEPH JAMES SCHWARTZ 
St. Cloud
MATTHEW J. SCHWARTZ 
Summa Cum Laude 
Lino Lakes
CAITLIN MARIE SCOTT 
Buffalo





KATIE MARIE SEIFERMANN 
Cum Laude 
St. Cloud
ADAM JOSHUA SHAFFER 
Magna Cum Laude 
Dubuque, Iowa
BENNETH S. SHEELEY 
Magna Cum Laude 
Plymouth
RACHEL KAY SHEMON 
Magna Cum Laude 
Maple Grove




Summa Cum Laude 
San Antonio, Texas
BENJAMIN P. SIEDOW 
Cottage Grove
TIMOTHY JOHN SILVER 
Cum Laude 
Plymouth




AMBER STAR SIXBERRY 
Big Lake
ANTHONY JOSEPH SKOW 
Cum Laude 
Coon Rapids
ASHLEY LYNN SMITH 
Cum Laude 
Maplewood
CASIE L. SMITH 
Summa Cum Laude 
Brewster
JAMIE LYNNE SMITH 
Bloomington
MADISON KAY SMITH 
Magna Cum Laude 
Maple Grove
MICHELLE C. SMITH 
Champlin
PAIGE JEAN SMITH 
Cum Laude 
St. Cloud





LINDSEY ANN SOSHNIK 
Austin
TIMOTHY JAMES SPOHN 
Coon Rapids
MICHELLE MARIE STACK 
Elk River
SARAH L. STALKER 
Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
MEGAN ANNE STANGA 
Minnetonka
ANTHONY JOHN STAPLES 
Inver Grove Heights
CALIE CHRISTINE STARK 
Mound
CASEY ARTHUR STARK 
Fifty Lakes
CARRIE MICHELLE STEFFES 
Cum Laude 
JASON JOSEPH STEIGAUF 
Eden Prairie
BRITTANY ANN STOERMANN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
WILLIAM JAMES STRAUS 
Magna Cum Laude 
Bloomington
SARAH ANN STRICKER 
Cum Laude 
Champlin
CHRISTOPHER DONALD STUVE 
Circle Pines
JOHN THOMAS SUNDGREN 
Cum Laude 
Blaine
ALISON KATHLEEN SUSKI 
Cum Laude 
Rogers
AIMEE HELAYNE SWANSON 
Cum Laude 
New London
BRUCE ALEX SWANSON 
Crystal
CHRIS MILES SWANSON 
Savage
JACQUELYN ESTHER SWANSON 
North Branch
CHELSEA CATHERINE SWENSON 
Sauk Rapids
ERMIAS KETEMA TAMIRE 
Summa Cum Laude 
Rochester
MIN MEI TAN 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
CHUOL BUOR TANG 
St. Cloud
AARON JAMES TAVARES 
Minnetonka
JENNIFER LYNN TEAL 
Cass Lake
JENA M. TELECKY 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
COURTNEY ROSE TEPFER 
Olivia
ADE ADANE TEREFE 
Robbinsdale
JASON CHEW KIT THAM 
Summa Cum Laude 
Kuala Lumpur, Malaysia
OM HARI THAPA 
Cum Laude 
St. Cloud
MATTHEW ALLAN THEIS 
Summa Cum Laude 
Eden Valley
JAMISON L. THIEL 
Magna Cum Laude 
Lester Prairie
KELLY MARIE THIESSEN 
Magna Cum Laude 
Plano, Texas
KELSIE RAE THIRY 
Stanchfield
RAFITO LORENZO THOMAS 
St. Cloud
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KRISTINE LYNNE THOMPSON 
South St. Paul
MARCUS RICHARD THOMPSON 
Cum Laude 
Becker
KELSEY ROREM THORSON 
Robbinsdale
HANGNILE NATHALIE OLGA TIAWARA 
KATELYN ELIZABETH TISCHER 
Lakeville
KATHLEEN MARGARET TOENSING 
Brooklyn Park
PAIGE NOEL TOKARCZYK 
Cum Laude 
St. Cloud
KYLE ELI TOLKKINEN 
Dassel
JESSICA ANN TONNELL 
Cum Laude 
Clear Lake
MICHELLE SUZAN TORKELSON 
Cum Laude 
St. Cloud
SARA LYNN TOTZKE 
Cum Laude 
Milaca
CASEY EDWARD TRENBERTH 
Cum Laude 
Hibbing
NATHAN WILLIAM TRINKLEIN 
Cum Laude 
Portland, Oregon
WHITNEY ELISE TROCKE 
Cum Laude 
Arlington
GENA MARIE TROPPMAN 
Monticello
VALERIE JEAN TRULSEN 
Summa Cum Laude 
Buffalo
DOUGLAS HAROLD TUCKER 
Eden Prairie
GRETCHEN MARIE TURNBULL 
Cum Laude 
White Bear Lake
KRISTINE DEE TURNER 
Lakeville
JANEE REGENE UDALLA 
Summa Cum Laude 
Elk River
MELISSA MIA UNGLAUB 
Monticello
DANIELLE MARIE VANDERLINDE 
Cum Laude 
Watertown






JADE MARIE VARNER 
Cum Laude 
Buffalo
DAVID JAMES VETH 
Cold Spring
JOSHUA ANTHONY VICTORIAN 
MARK PAUL VIESTENZ 
Magna Cum Laude 
Watertown
NICOLE MARIE VILMO 
Cum Laude 
Lakeville
MARINA Y. VLASOVA 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
JOSHUA KENNETH VOSS 
Rice
LINDSAY LEIGH VRBA 
Magna Cum Laude 
Morris
MATTHEW PAUL WAGGONER 
Cum Laude 
Lakeville
AMY ROSE WALDORF 
Melrose
ANASTASIA LEIGH WAMSTAD 
Shoreview
JENNA LYNN WARMAN 
Cum Laude 
St. Cloud
KERI LYNN WEBER 
Magna Cum Laude 
Big Lake
DANIEL JOHN WEIDNER 
St. Cloud
AMANDA ANSULIS WEISSNER 
Magna Cum Laude 
Shorewood
AMANDA ROSE WELLE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYCE L. WENDLAND 
New Ulm
KRISTEN LEIGH WENISCH 
Anoka
JEFFREY C. WERDER 
Browerville
EMELIA B. WESTERBERG 
Magna Cum Laude 
Clearwater
ELIZABETH MARIE WESTERHOFF 
Summa Cum Laude 
Cold Spring
ERIK WARREN WESTIN 
St. Cloud
JACOB SCOTT WIDMYER 
Magna Cum Laude 
Hugo
JUSTIN DEAN WILCOX 
Eden Prairie
EMILY ANN WILLIAMS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
DANIELLE ELIZABETH WILSON 
Big Lake
JENNIFER ROSE WIMMER 
Pierz
JOSEPH ALBERT CHESTER WINCH 
Magna Cum Laude 
Chisago
CASSANDRA JO WINDSCHITL 
Sleepy Eye
KATHERINE LYNN WINDSPERGER 
Cum Laude 
Ramsey
BROOKE JOAN WINTER 
Elk River
ROBERT WILLIAM WINTER 
Cum Laude 
St. Cloud
DANIEL MITCHELL WITT 
Champlin
SARAH JOY WITTE 
Ham Lake
MEGAN L. WITTENBERG 
Magna Cum Laude 
Elk River
GREGORY C. WOCKEN 
Sauk Rapids
BAMNET LETAKIDAH WOLDEGABRIEL 
Rochester
AMY JEAN WOLFE 
Pine City
CHRISTINA ANN WOLLAK 
Cum Laude 
St. Cloud
KATHERINE ELIZABETH WOOD 
Chaska
FRANCINE ELIZABETH WOODFORD 
Cum Laude 
South Haven
STACY ELISE WOOLF 
Cum Laude 
Champlin
LESLEY ANN WYMAN 
Cum Laude 
Zimmerman




JEANNE LEONCE YANGA 
Douala, Cameroon
EMILY RYAN YANISH 
Magna Cum Laude 
Princeton
ANGELA LYNN YANKE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
EMILY SUE YUREK 
Magna Cum Laude 
Silver Lake
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To prepare programs in advance, this is a listing of students who submitted an application to graduate to the Office of Records and Registration or the School of Graduate Studies by  
the published deadline for this semester.  This is not a list of registered commencement ceremony participants.  This is not an official list of graduates or honors.  This list may have  
inaccuracies and omissions.  Graduation and receipt of honors are validated by the student’s permanent records which are kept by the Office of Records and Registration.
MICHELLE A. ZEHOWSKI 
Cum Laude 
Swanville
ANGELA MARY ZIMMERMAN 
Cum Laude 
St. Michael
AIMEE LEE ZIMMERMANN 
Little Falls
LEIGH C. ZUMBRUNNEN 
Summa Cum Laude 
Dickinson, North Dakota




MELITA ANN BERNING 
Albertville
NICOLE BARBARA CARWELL 
Pierz
JAYNE ELIZABETH COFFEE 
Milaca
SARAH LYNN COVELLI 
St. Joseph
JOCELYN MARLENE KVISTERO 
SHAELYNN N. WALKER 
Magna Cum Laude 
Big Lake
LAURA PRZYBILLA WOCKEN 




B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning enter-
prise and, above all, celebrates the effort and achievement (sym-
bolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates them-
selves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the Missis-
sippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags on either side of the university seal 
banner represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long study-abroad programs: Australia, Chile, China, 
England, Germany, Japan, South Africa and South Korea. Addi-
tional national flags on display, as recognized by the United 
Nations, represent the home countries of more than 1,000 inter-
national students from 93 countries who attend St. Cloud State 
University. We especially welcome to St. Cloud the families of 
graduating international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the five undergradu-
ate colleges of the university and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State Univer-
sity and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. Under-
graduates here do not wear the hood. Graduate student hoods 
have velvet edging which indicates the area of specialization. The 
inside of the hood is satin and indicates by its color the college or 
university which granted the degree. St. Cloud State University’s 
colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the degree is 
awarded.
tassels
Undergraduate tassels are St. Cloud State University’s colors of 
cardinal red and black. The tassel is switched from the right to the 
left when the degree is awarded. Graduate tassels indicate the 
degree: master of arts (white), master of business administration 
(brown), master of science (yellow gold), and specialist (blue).
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic 
achievement: Cum Laude (red), Magna Cum Laude (silver), and 
Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as fol-
lows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some instanc-
es, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum credit 
requirements to graduate with honors. The fact of graduation and the 
receipt of honors are validated by the students’ permanent records which 
are kept by the Office of Records and Registration.
 
 
NO SMOKING is allowed inside the building.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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minneSota State CollegeS and UniverSitieS
Board oF trUSteeS
The Honorable Brett Anderson,  
Rosemount
The Honorable Duane Benson,  
Minneapolis
The Honorable Cheryl Dickson,  
St. Paul
The Honorable Jacob Englund,  
Minneapolis
The Honorable Clarence Hightower,  
St. Paul
The Honorable Philip Krinkie,  
Shoreview
The Honorable Dan McElroy,  
St. Paul
The Honorable Alfredo Oliveira,  
St. Cloud
The Honorable David Paskach,  
Cottonwood
The Honorable Thomas Renier,  
Duluth
The Honorable Christine Rice,  
Lake Elmo 
The Honorable Louise Sundin,  
Minneapolis
The Honorable Scott Thiss,  
Edina
The Honorable James Van Houten,  
Minneapolis




O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea.
Note: The U.S. flag is displayed in the center of the building, above graduate seating.
UniverSity hymn

